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Con el fin de mitigar la problemática presentada en el sector de intervención Parque Milenta Tejar, en donde el borde del 
río fucha presenta falta de apropiación, inseguridad y carencia de espacio público. Se plantea la pregunta principal 
enfocada a la intervención a escala urbana, ¿Cómo integrar el río Fucha como elemento de identidad histórica y ambiental? 
Cuyo objetivo es integrar la identidad histórica y ambiental que contiene al río para lograr una apropiación espacial y 
cultural por parte de la comunidad. Por medio de la metodología analítica de documentos normativos e históricos como 
punto base de la investigación, se obtiene el resultado principal, que establece la necesidad social de contar con 
equipamientos de bienestar social y cultural que se amarren a una propuesta de espacio público del parque y así revitalizar 
el borde de río con su contexto inmediato. De esta manera, se llega a la conclusión, que por medio de estrategias de 
vinculación a la traza urbana y la aplicación de conceptos de diseño; “Integración de paisajes” (natural, urbano y social) 
es posible caracterizar el espacio público y los equipamientos como una unidad espacial de identidad e integración social. 





In order to mitigate the problems presented in the Parque Milenta Tejar intervention sector, where the edge of the Fucha 
River presents a lack of appropriation, insecurity and lack of public space. The main question focused on the intervention 
at an urban scale is posed: How to integrate the Fucha River as an element of historical and environmental identity? Whose 
objective is to integrate the historical and environmental identity that the river contains to achieve a spatial and cultural 
appropriation by the community. Through the analytical methodology of normative and historical documents as the base 
point of the research, the main result is obtained, which establishes the social need to have social and cultural welfare 
facilities that are tied to a proposal for a public space in the park and thus revitalizing the river's edge with its immediate 
context. In this way, the conclusion is reached that through strategies of linking to the urban layout and the application of 
design concepts; “Integration of landscapes” (natural, urban and social) it is possible to characterize public space and 
facilities as a spatial unit of social identity. 
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El problema que implica el aumento descontrolado de la población y la modernización de las ciudades es el 
enfoque que se ha dado en suplir las necesidades habitacionales y de movilidad de la población, donde, en muchas 
ocasiones, se ha priorizado estrategias de desarrollo urbano que no solo transforman el área metropolitana, sino 
que dan la espalda o realizan conexiones erróneas a sus principales afluentes hídricos entre ellos el Río Fucha, 
elemento natural paralelo al sector de intervención. (Hernández, Diana Gabriela, 2018) 
 
Se debe resaltar la importancia que tiene el río Fucha en su contexto, pues fue allí donde se dio el arraigo de la 
cultura muisca, (la cual tuvo su origen y asentamiento en este territorio, y cultura la cual lo bautizó con este 
nombre), hasta lugar de celebración de la fundación de Santa Fé de Bogotá y punto de inicio del trazado de la 
urbanización de la ciudad. (Archivo de Bogotá, Secretaria general - Alcaldia mayor de Bogotá, 2019) 
 
Sin embargo, a pesar de su importancia, lamentablemente el trazado hídrico del Río Fucha ha estado sufriendo 
altos índices de contaminación industrial y doméstica, los cuales no solo contaminan el agua, sino que convierten 
la ronda del río en un área con déficit de apropiación por parte de los ciudadanos y un punto crítico de inseguridad, 
lo cual genera una percepción del rio como un “borde” entre los barrios Milenta Tejar y Galán. Por este motivo, 
se busca convertir al río Fucha como un escenario de integración e interacción entre el paisaje natural, urbano y 
social del sector. (Aguilera-Martínez, 2019) 
 Teniendo en cuenta estas consideraciones, se plantea la pregunta principal de la investigación ¿Cómo integrar 
el río Fucha como elemento de identidad histórica y ambiental? Cuyo objetivo es integrar la identidad 
histórica y ambiental, por medio de la investigación y análisis del contexto inmediato del lugar, para así poder 
desarrollar y proponer estrategias de diseño que integren al parque con vías principales, (Av. 68, la Av. Primera 
de mayo y la Av. ferrocarril), las cuales están proyectadas como ejes viales principales para el transporte de toda 
la ciudad (Troncal Transmilenio Av. 68, Primera línea del metro y conexión con Regiotram del sur), convirtiendo 
al sector como un nodo de movilidad y conexión. De esta manera, al integrar estrategias de diseño que involucren 
aspectos urbanos, sociales y naturales, se potencializan las oportunidades y las características propias del lugar, 
logrando una adecuada accesibilidad, relación de espacio público y apropiación de este. (Pinochet, 2020) 
 
Para integrar al río Fucha con el contexto inmediato, se interviene ambos costados del borde del río, por medio 
de un diseño urbano que genere alamedas peatonales dotadas de arborización nativa y mobiliario urbano flexible, 
ofreciendo actividades opcionales a la población por medio de microespacios. En su investigación “El estudio de 
la influencia de la huella hídrica en la urbanización del centro histórico de Bogotá”, el profesor Henry Valdemar 
Talavera, “Es fundamental pensar que el tejido hídrico sea la base de un nuevo espacio de interacción social y 
de mejoramiento de las condiciones ambientales de Bogotá”. (Hernández, Diana Gabriela, 2018)  
 
De igual manera, es importante entender y atender las características del contexto tanto urbano y natural, como 
los requerimientos de la comunidad del sector. Se establece el análisis de una población en específico, la primera 
infancia. ya que el desarrollo de los niños es el pilar de una sociedad prolongada y progresiva (debido a que es la 
primera etapa de vida es donde se forman las bases de aprendizaje y de bienestar, que seguirán al individuo 
durante las otras etapas de su vida).  (UNESCO, 2018) 
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Sin embargo, la etapa de crecimiento y desarrollo de los niños, pueden ser afectados por factores directos o 
indirectos del entorno familiar, ambiental y social. Por esta razón, es necesario que los niños reciban estimulación 
para su óptimo desarrollo y crecimiento, acompañado de una atención integral por parte de las entidades 
gubernamentales, y una total protección en su círculo familiar y social en espacios adecuados. Considerando esto, 
se plantea la pregunta secundaria, ¿Cómo aportar al desarrollo social de la primera infancia, por medio de 
espacios lúdicos, dinámicos y zonas verdes? Cuyo objetivo es generar espacios que permitan el óptimo 
desarrollo de la primera infancia con una interacción con la naturaleza por medio de zonas verdes que vinculen 
directamente las aulas con los espacios lúdicos al aire libre. 
 
De esta manera, se busca: 
 
 
1. Al identificar las características de la trama urbana y cómo se relaciona formal y funcionalmente con el 
borde del Río Fucha, establecer estrategias que vinculen el tramo del Río Fucha paralelo al parque 
(Transversal 53 - Calle 8 sur), para mitigar la visión y percepción de “borde” con los barrios aledaños 
mediante una propuesta de diseño urbano que abarque la ronda del río, la afectación vial de la Av. 68 y 
la Av. Ferrocarril.  
 
 
2. Si se entiende la importancia histórica y ambiental del Río Fucha, es posible hacer la analogía del 
concepto de río como elemento natural vital para el desarrollo urbano sostenible.  Entonces, se logrará 
caracterizar la propuesta desde un aspecto conceptual, traducido en un lenguaje de forma y percepción 
sensorial como un eje conector en el espacio público y equipamientos propuestos de bienestar social y 
cultural.  
 
3. Al analizar las condiciones espaciales de los Jardines Infantiles del sector de intervención, se puede 
identificar la necesidad de contar con un equipamiento que se vincule con en Plan Maestro de Bienestar 
Social de jardín infantil se proponen estrategias de diseño, basadas en este decreto cumpliendo  los 
lineamientos y requisitos técnicos de diseño y construcción para este tipo de equipamientos, estipulados 
en por la Alcaldía Mayor de Bogotá, para lograr un edificio a escala vecinal que cumpla con las óptimas 
condiciones espaciales para el desarrollo de la primera infancia. (Secretaría Jurídica Distrital de la 




Siguiendo la investigación analítica de la información histórica y normativa relacionada con el río Fucha y su 
contexto inmediato. Es posible adquirir información válida para desarrollar y proponer un diseño concurrente, a 
través de las escalas de aproximación urbana, arquitectónica y constructiva. 
La metodología analítica con énfasis en la parte histórica y normativa se convierte en el eje de reflexiones 
académicas las cuales permiten un desarrollo de propuestas de diseño condicionada a factores y características 
atemporales en donde se busca rescatar aspectos culturales, sociales, urbanos del contexto, rescatando aspectos 
del pasado, respondiendo a las necesidades del presente y proyectando hacia un futuro sostenible. De esta 
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manera, el compilado de información y datos permiten un proceso y propuesta de diseño en el cual se 
establecen conceptos y criterios compositivos soportados desde bases históricas, normativas y resultantes de 
analogías simbólicas (abstracción formal que se realiza de un concepto, en este caso el agua, el cual permite 
establecer pautas para diseñar el espacio y estructura con el fin de transmitir por medio de su forma y 
percepción el componente conceptual). (Casado, 2018) 
 
- Fases de desarrollo del proyecto, 
1. Entender la importancia del río fucha como un elemento natural contenedor de historia, cultura y 
sostenibilidad tanto ambiental como social. (Archivo de Bogotá, Secretaria general - Alcaldia mayor de 
Bogotá, 2019) 
2. Analizar y entender la trama urbana con sus conexiones viales, para determinar los objetivos y 
estrategias que transformarán el sector de intervención Parque Milenta Tejar en un nodo de conexión y 
encuentro. (Prinz, 1983) De esta manera, amarrar la propuesta urbana y arquitectónica a la estructura 
profunda, logrando así, una conexión adecuada con y por medio de la propuesta conceptual, formal y 
teoría de diseño del Parque Sie Viva con su contexto urbano y social. (Clément, 2018) 
3. Determinar las necesidades de la población específica a atender por medio de un equipamiento de 
bienestar social a escala vecinal, porcentaje de población de primera infancia en la localidad de Puente 
Aranda 4.4% (encuesta multipropósito 2017) y el rango de edad de la población menor de 5 años. 
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2021) 
• Primera edad o sala cuna: Corresponde a niños en el rango entre los seis (6) meses a dos (2) años.  
• Infancia temprana: Corresponde a niños en el rango entre los dos (2) y tres (3) años. 
• Preescolar: Corresponde a niños en el rango entre tres (3) y cuatro (4) años con once (11) meses. 
4. Analizar las características de los Jardines infantiles existentes en sector, donde se evidencia que, en su 
mayoría, son edificaciones de vivienda cuyos espacios han sido adecuados para la atención a la primera 
infancia, pero no cuentan con espacios abiertos para la interacción de la primera infancia con la 
naturaleza y así garantizar un óptimo desarrollo y estimulación, espacios requeridos y estipulados con 
carácter normativo según el Plan maestro de Bienestar Social. (Secretaría Jurídica Distrital de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Decreto 316, 2006) y el Lineamiento técnico de diseño y construcción 
de jardines infantiles. (Alcaldia Mayor de Bogotá D.C, Secretaria de Integración Social, 2013) 
5. Desarrollar esquemas, memorias compositivas, documentos escritos, planimetría, 3d, perspectivas e 
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Resultados 
Considerando los datos estadísticos de la Secretaría Distrital de Integración Social donde evalúan la demanda 
de la población de primera infancia atendidos en jardines infantiles en la Localidad de Puente Aranda, y se 
evidencia un aumento el cual no alcanza a ser cubierto con la infraestructura de equipamientos existentes. Y 
teniendo en cuenta que el lugar de permanencia de la primera infancia son los hogares comunitarios con un 
44.5%, se busca asegurar un óptimo desarrollo de los niños menores de cinco (5) años mediante la creación del 
Jardín Infantil Teach-arte cuyos ambientes dinámicos, lúdicos y zonas verdes aportan a la óptima atención de la 
primera infancia. Vinculando de esta manera, el proyecto propuesto con el Decreto 243 de 2006, el cual indica 
que la educación inicial, se entiende como un derecho, orientado a garantizar el desarrollo integral de las 
niñas y los niños menores de cinco años, “mediante la creación de ambientes enriquecidos y la 
implementación de procesos pedagógicos específicos y diferenciales a este ciclo vital”. (Secretaría Jurídica 
Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, 2006) 
 
 
De acuerdo con el análisis de los datos estadísticos citados previamente y el análisis realizado de los Jardines 
Infantiles en el sector, se ve que, si bien existen jardines infantiles en el sector, la totalidad de población de 
menores de cinco (5) años en la localidad de intervención, no tienen acceso a espacios óptimos para su educación 
y desarrollo. Adicionalmente, se verifica que los existentes, son espacios de atención que han sido adecuados de 
vivienda a jardines infantiles, que no cuentan con espacios abiertos para la interacción de la primera infancia con 
la naturaleza y así garantizar un óptimo desarrollo y estimulación, espacios estipulados como carácter normativo 




Se considera prioritaria y oportuna la propuesta de un Jardín Infantil, planteando la pregunta problémica; ¿Cómo 
aportar al desarrollo social de la primera infancia por medio de espacios lúdicos, dinámicos y zonas verdes? La 
cual se responde, por medio de la propuesta del Jardín Infantil Teach-arte a escala vecinal, el cual ofrece 
ambientes adecuados, seguros y agradables para el desarrollo y estimulación de la primera infancia cuando no 
pueden estar bajo en cuidado de sus padres.  
 
Con el fin de vincular el concepto del elemento de agua como elemento que compone a un río, se realiza una 
analogía simbólica y así por medio de una abstracción formal, establecer la estructura profunda, implantación, 
criterio de ordena y volumetría. Como lo hace el Arq. Tadao Ando en sus obras, las cuales, por medio de la 
forma, color, percepción y significado, logra transmitir la abstracción de conceptos. (Andrea Tapia, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo UNI.P, 2001) Considerando esto, se establecen analogías las cuales se desarrollan 
por medio de la percepción formal del agua; fluidez, transparencia y movimiento.  Fluidez, relacionada al ciclo 
del agua como un ciclo cerrado y continuo, la relación espacial entre “El agua vertical” dada por la caída y/o 
precipitación de lluvia y “El agua horizontal” dado el efecto de gravedad y el paso de la precipitación a la 
escorrentía. (Meneses, 2016) 
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Figura 1, Propuesta Integración de Paisajes. Parque Sie Viva. 
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Figura 2, Justificación del uso propuesto, Analogía y abstracción formal del ciclo del agua. 
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Como resultado del análisis de la abstracción conceptual y formal. Se establece la estructura profunda, la cual 
se conforma por dos ejes que hacen alegoría al agua vertical y al agua horizontal. El punto donde se encuentran 
perpendicularmente dichos ejes genera una radialidad la cual se muestra por medio de los volúmenes 
triangulares que se ubican “girando” sobre los ejes. (Pérez-Dosío, 2015) 
 
El sistema de circulación y permanencias corresponde a esta estructura profunda, donde los ejes estructurantes 
sean los espacios para los recintos de servicios y administración. Y los volúmenes que rotan sobre los ejes 
serán los recintos donde se desarrollarán las actividades de la primera infancia como aulas, sala de lactancia. 
zona de gateo y estimulación temprana.  
 
 
Figura 3, Perspectiva exterior, Jardín Infantil Teach-arte. 
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Figura 4, Relación interior - exterior, Jardín Infantil Teach-arte. 
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Figura 5, Desarrollo estructural, Jardín Infantil Teach-arte. 
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Discusión  
En la investigación realizada, se valida y entiende la importancia histórica y ambiental del Río Fucha y la gran 
importancia que tiene en el trazado y desarrollo de la ciudad. Importancia la cual permite establecer las estrategias 
conceptuales, formales y sostenibles en el sector de intervención Parque Milenta Tejar, que se convierten en 
piezas claves para determinar la integración o exclusión del río frente a la ciudad y sociedad. Considerando que 
la falta de espacios urbanos, contaminación e inseguridad presentada en el borde del río es una barrera para que 
la comunidad se apropie y cuide el río. Se entiende que la intervención e integración del río con la ciudad es 
posible, como lo indica el profesor Henry Valdemar Talavera (Hernández, Diana Gabriela, 2018), se pueden 
recuperar e integrar los elementos hídricos por medio de propuestas de espacio público y microespacios, 
planteados con la propuesta “Parque Sie Viva” que permitan la interacción individual y colectiva como 
oportunidades de relacionar a la comunidad con su contexto natural y construido, convirtiendo el Parque Sie 
Viva, como un lugar de encuentro y desarrollo de actividades obligatorias, opcionales y sociales. (Gehl, 2014) 
 
Adicionalmente, se plantea acompañar estas estrategias de espacio urbano, con estrategias de conservación y 
descontaminación del río, con la integración de microorganismos que juegan un papel muy importante en el 
proceso de limpieza del agua contaminada con desechos industriales y la ubicación de plantas acuáticas y algas 
para crear lo que se conoce como “consorcio de algas y bacterias”. Con el fin de bajar los índices de 
contaminación del río fucha y así garantizar el cumplimiento del objetivo “Integrar la identidad histórica y 
ambiental del río fucha con su contexto”, por medio de una intervención urbana óptima que corresponda con el 
enfoque integral hacia un futuro sostenible con las acciones que se tomen en la actualidad.  
 
La justificación del uso propuesto de un equipamiento de bienestar social, jardín infantil. Se determina debido a 
la necesidad de suplir la demanda de espacios óptimos para el desarrollo de la primera infancia. En el cual, la 
investigación realizada con base a la Encuesta multipropósito 2017, muestra que la demanda de número de 
menores de 5 años ha estado en un alto aumento desde el año 2017, ya que la población infantil ha aumentado y 
los espacios en los cuales más permanecen son en jardines infantiles con un porcentaje del 44.5%. Si se compara, 
la tasa de cobertura de jardines infantiles ha sido descendente desde el 2016, se tiene un desbalance notorio entre 
la cantidad de solicitudes y la oferta de este tipo de equipamientos necesarios para el desarrollo social. (Secretaria 
Distrital de Planeación, 2017) 
 
Al momento de realizar el análisis de infraestructura de los jardines infantiles existentes en el sector, se valida 
que ya existen siete viviendas adecuadas para atender a la primera infancia, pero en su mayoría no cumplen con 
espacios abiertos para la interacción de los niños con la naturaleza, requerimiento el cual es indicado por el 
Decreto 316 de 2006. En consecuencia, se ve la oportunidad al proponer el Jardín Infantil Teach-arte con 
cobertura a escala vecinal, el cual se articula al Plan maestro de Bienestar Social. Ampliando la capacidad de 
cobertura del plan de desarrollo de la alcaldía, y potencializando a la propuesta Parque Sie Viva por responder 
en su intervención urbana inmediata a las actividades necesarias de la población infantil y ofrecer actividades 
secundarias y sociales como juego, ocio y descanso entre otras, logrando así el cumplimiento del objetivo 
“Generar espacios lúdicos, dinámicos y zonas verdes que permitan el óptimo desarrollo de la primera infancia”.  
(Svarre, 2013) 
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Conclusiones  
La pertinencia de entender el contexto urbano, natural y social desde el aspecto histórico y normativo es clave 
para proponer estrategias de diseño que se adapten a las necesidades del sector, y permitan recordar el pasado, 
entendiendo la importancia histórica y ambiental que tiene el trazado hídrico del Río Fucha para el desarrollo 
urbano y social con miras a un futuro sostenible. Entender la importancia que tiene la primera infancia como 
cuna de cohesión social, para así aportar estrategias de diseño que aporten de manera óptima los espacios para 
la atención integral de los menores de 5 años, cuando no pueden estar al cuidado de sus padres y familiares. 
 
Se logra desarrollar la propuesta y consolidación “Parque Sie Viva” con base en la estructura profunda de la 
trama urbana, ambos costados del borde del río Fucha, y las afectaciones viales de las principales calles y 
avenidas. Obteniendo un diseño de espacio público que se integra conceptual, formal y sensorialmente por medio 
de recorridos y permanencias que responden a las actividades necesarias, opcionales y sociales a través del 
parque. 
 
Se da protagonismo al río, no solo con el trazado de línea paralela a su eje que resulta como el recorrido principal 
del parque, sino que integra el elemento que lo compone; el agua. Y como gracias a la analogía simbólica de los 
cinco estados que se presentan en ciclo del agua (Evaporación, condensación, precipitación, escorrentía y 
filtración), se representan formalmente se reflejan en las permanencias, mobiliario y equipamientos que 
conforman el Parque Sie Viva, dando así una caracterización y temática a la intervención urbana y edificios de 
jardín infantil y centro cultural. 
 
Con el fin de vincular la propuesta urbana al Plan de gestión ambiental del Distrito Capital 2008-2038, se 
establecen estrategias de descontaminación y revitalización del río, con procedimientos biológicos a partir de 
microorganismos, plantas acuáticas, energía solar y microespacios de contemplación y encuentro que inviten a 
la comunidad a convivir y valorar al río. (Alcaldía mayor de Bogotá D.C, 2010) 
 
Analizar a un grupo de población en específico, entendiendo sus necesidades y verificando los planes de 
integración y cobertura por parte de la alcaldía, permite proponer un equipamiento que responda a la 
comunidad y de igual manera se integre y cumpla con los requerimientos de los proyectos gubernamentales. 
 
Establecer la metodología analítica de la investigación histórica y normativa del sector de intervención y planes 
de equipamientos maestros resultó ser pertinente ya que, al momento de estudiar el campo de la arquitectura y 
urbanismo, es necesario ir más allá del elemento netamente material, pues se requiere una reflexión sobre los 
conceptos y características que lo componen. La interpretación de dichos documentos permitió establecer las 
estrategias y oportunidades que desde el punto de vista creativo resultaron más pertinentes para involucrar 
integralmente el contexto natural, social y urbano. 
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Se recomienda desarrollar futuros proyectos considerando este tipo de metodologías analíticas que permiten 
argumentar la pertinencia de estos. En donde si bien se pueden llegar a encontrar limitaciones en las propuestas 
debido al alcance de la escala de intervención, ya que en algunas ocasiones resulta ser insuficiente. Por ejemplo, 
para poder revitalizar una cuenca hídrica tan afectada y contaminada como lo es el río fucha, no basta con 
intervenir a escala vecinal o zonal, sino que necesariamente se debe intervenir a escala metropolitana y 
gubernamental. Sin embargo, las propuestas y estrategias planteadas en el tramo del río paralelo al Parque Milenta 
Tejar, se pueden replicar y adecuar por todo el recorrido del río. 
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